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Abstract
© 2017, Pleiades Publishing, Ltd.An experience of designing integrated hardware and software
solutions for high-performance computing in solving modern geophysical problems on the basis
of  full-wave inversion is  described.  Problems of  designing mass high-performance software
systems intended for extensive use in industry are discussed.
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